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Un periodisme ètic
més necessari que mai
Francesc González Ledesma, Llorenç Gomis, Josep Pernau i Llúcia Oliva són els quatre
presidents que ha tingut el Consell de la Informació (CIC).
Enguany és l'any dels aniversaris per als
periodistes catalans. Després de la crea¬
ció del Col·legi ara fa vint-i-cinc anys, els
membres van aconseguir dos avenços
pioners a l'estat espanyol: la redacció del
Codi déontologie, el 1992, i, el 1997, la
creació del Consell de la Informació de
Catalunya per vigilar-ne el compliment.
Amb aquestes iniciatives, els periodistes
ens vam comprometre amb un perio¬
disme responsable, rigorós i honest al ser¬
vei de la ciutadania. I encara més, vam
arrossegar en aquest camí els mitjans de
comunicació catalans que durant aquests
quinze anys han finançat el Consell i
s'han compromès amb l'ètica.
Un dels periodistes que fa vint anys va
impulsar el Codi déontologie, l'enyorat
Josep Pernau, el va resumir molt bé: "Es
tracta d'augmentar la solvència periodís¬
tica, de blindar els drets de les persones,
de prevenir la corrupció entre els perio¬
distes, de protegir la infància de les pira¬
nyes de la informació i evitar que el ra¬
cisme i la discriminació puguin provocar
un conflicte greu".
En vint anys, el món ha canviat radical¬
ment: les noves tecnologies permeten
una disseminació quasi infinita d'in¬
formació, que qualsevol pugui ser-ne
emissor i una manera d'accedir-hi molt
diferent. Les empreses periodístiques
han esdevingut multimédia i multinegoci,
a més de mirar la informació com un pro¬
ducte, més que com un servei
públic; i als ciutadans, com a
consumidors. Els periodistes
hem perdut el poder que teníem
sobre la informació que fem, els
nostres llocs de treball perillen,
la precarietat i l'atur ens tur¬
menten. La crisi econòmica colpeja un
sector ja molt afectat pels canvis tecnolò¬
gics i empresarials.
No tot és negatiu, perquè també les noves
tecnologies donen oportunitats profes¬
sionals mai imaginades. Però hi ha molts
periodistes que estan desorientats i no
distingeixen el que està bé del que està
malament. Han oblidat que cal buscar i
presentar la informació amb honestedat,
que cal comprovar-la amb les fonts ade¬
quades. Han oblidat que les persones
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tenen dret a la intimitat i a la imatge, i
que els menors són les persones més vul¬
nerables. Hi ha periodistes que s'han
conjurat amb les respectives empreses en
el tot val pels diners i la fama.
Malgrat els canvis, la funció principal de
la nostra professió no ha canviat. Ara més
que mai, la ciutadania necessita una in¬
formació veraç, rigorosa, honesta i inde¬
pendent per entendre l'època que vivim,
en la qual els governs ja no poden, o no
volen, defensar els ciutadans i en la qual
els mercats governen el món.
Ara que els ciutadans perdem drets i ser¬
veis que han costat molts anys, esforços i
diners, cal una informació ètica que tin¬
gui la credibilitat que la gent necessita
per entendre, decidir i actuar racional¬
ment, no víctimes de la por. Ara més que
mai, cal que els periodistes ens aferrem
als nostres principis ètics perquè la credi¬
bilitat que ens donen és el que ens distin¬
girà dels milions d'informacions que els
ciutadans poden trobar a la Xarxa i arreu.
Per reflexionar junts sobre tot això, en¬
guany, el CIC ha obert una nova secció a
la pàgina web. [1
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